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EEL	  Fes'val	  –	  Lake	  Bolac	  	  
March	  2012	  
Flows	  and	  Catchments	  project.	  
Jondi	  Keane	  –	  Stone	  Soup	  exhibi'on	  
and	  community	  drawing	  workshop	  
Work	  shown	  at	  the	  Eel	  fes'val	  exhibi'on	  
Jondi	  Keane	  –	  Stone	  soup	  –	  Lac	  Bolac	  Eel	  Fes'val	  /	  Flows	  and	  Catchments	  Project-­‐	  Deakin	  University.	  
Local	  stone	  for	  stone	  soup	  
Jondi	  Keane	  –	  Stone	  soup	  –	  Lac	  Bolac	  Eel	  Fes'val	  /	  Flows	  and	  Catchments	  Project-­‐	  Deakin	  University.	  
Local	  axe	  for	  axe	  soup	  
Jondi	  Keane	  –	  Stone	  soup	  –	  Lac	  Bolac	  Eel	  Fes'val	  /	  Flows	  and	  Catchments	  Project-­‐	  Deakin	  University.	  
Flows	  and	  Catchments’	  poster	  
Photo	  by	  Dan	  Armstrong	  
Jondi	  Keane	  –	  Stone	  soup	  –	  Lac	  Bolac	  Eel	  Fes'val	  /	  Flows	  and	  Catchments	  Project-­‐	  Deakin	  University.	  
Stone	  Soup	  
	  Stone	  Soup	  comes	  from	  folk	  tales	  about	  
travelers	  in	  search	  of	  food	  who	  invent	  the	  idea	  
of	  a	  magical	  stone	  soup	  to	  induce	  coopera'on	  
by	  asking	  local	  residents	  to	  garnish	  the	  
'magical'	  stone	  soup	  with	  local	  produce.	  	  
	  Other	  forms	  of	  the	  folk	  tale	  from	  around	  the	  
world	  include	  nail	  soup,	  buTon	  soup	  and	  axe	  
soup.	  	  
Jondi	  Keane	  –	  Stone	  soup	  –	  Lac	  Bolac	  Eel	  Fes'val	  /	  Flows	  and	  Catchments	  Project-­‐	  Deakin	  University.	  
Drawing	  a	  stone	  soup	  together:	  	  
place,	  space,	  earth	  and	  memory	  	  
Photo	  by	  Dan	  Armstrong	  
Jondi	  Keane	  –	  Stone	  soup	  –	  Lac	  Bolac	  Eel	  Fes'val	  /	  Flows	  and	  Catchments	  Project-­‐	  Deakin	  University.	  
The	  workshop	  
	  Par'cipants	  will	  be	  able	  to	  choose	  which	  type	  
of	  soup	  they	  would	  like	  to	  help	  produce	  and	  
par'cipate	  by	  adding	  to	  a	  communal	  drawing.	  
When	  a	  drawing	  is	  complete	  another	  one	  can	  
be	  started	  un'l	  the	  soup	  kitchen	  is	  closed.	  The	  
mix	  of	  ideas	  and	  images	  will	  cons'tute	  the	  
soup.	  	  
Jondi	  Keane	  –	  Stone	  soup	  –	  Lac	  Bolac	  Eel	  Fes'val	  /	  Flows	  and	  Catchments	  Project-­‐	  Deakin	  University.	  
A	  sense	  of	  savoring	  
Photo	  by	  Dan	  Armstrong	  
Jondi	  Keane	  –	  Stone	  soup	  –	  Lac	  Bolac	  Eel	  Fes'val	  /	  Flows	  and	  Catchments	  Project-­‐	  Deakin	  University.	  
Three	  Soups	  on	  offer:	  
•  Stone	  soup	  –communal	  drawing	  of	  what	  people	  
like	  to	  eat,	  par'cularly	  earth-­‐grown	  produce;	  
what	  they	  would	  bring	  to	  a	  community	  event.	  
•  Axe	  soup	  –	  communal	  drawing	  of	  places	  and	  
spaces	  that	  are	  important	  to	  people	  because	  of	  
connec'on	  to	  the	  land,	  to	  events	  or	  and	  or	  
par'cular	  people.	  	  
•  Heirloom	  soup	  –	  communal	  drawing	  of	  important	  
objects	  associated	  with	  persons	  dear.	  	  
Jondi	  Keane	  –	  Stone	  soup	  –	  Lac	  Bolac	  Eel	  Fes'val	  /	  Flows	  and	  Catchments	  Project-­‐	  Deakin	  University.	  
How	  the	  communal	  drawings	  are	  made	  
	  Jondi	  lays	  down	  a	  wash	  of	  water	  on	  the	  paper	  	  into	  
which	  the	  par'cipants	  will	  draw	  with	  pen	  and	  ink	  or	  
brush	  and	  ink.	  When	  the	  ink	  hits	  the	  clear	  wash,	  it	  will	  
blend,	  run	  and	  find	  its	  way	  into	  other	  drawings,	  
crea'ng	  a	  flowing	  effect.	  The	  soup	  drawings	  that	  we	  
make	  as	  a	  community	  will	  each	  have	  a	  character	  and	  
unique	  composi'on	  of	  their	  own.	  	  
**	  The	  drawings	  were	  given	  to	  the	  fes2val	  /exhibi2on	  
organizers	  for	  the	  community	  at	  the	  end	  of	  the	  day	  and	  
kept	  for	  exhibi2on	  and	  reinven2on	  next	  year.	  
Jondi	  Keane	  –	  Stone	  soup	  –	  Lac	  Bolac	  Eel	  Fes'val	  /	  Flows	  and	  Catchments	  Project-­‐	  Deakin	  University.	  
Retelling	  the	  soup	  story	  
Photo	  by	  Dan	  Armstrong	  
Jondi	  Keane	  –	  Stone	  soup	  –	  Lac	  Bolac	  Eel	  Fes'val	  /	  Flows	  and	  Catchments	  Project-­‐	  Deakin	  University.	  
As	  the	  workshop	  progressed	  we	  replaced	  my	  
drawings	  with	  the	  communal	  drawings	  
Jondi	  Keane	  –	  Stone	  soup	  –	  Lac	  Bolac	  Eel	  Fes'val	  /	  Flows	  and	  Catchments	  Project-­‐	  Deakin	  University.	  
Base	  of	  the	  soup	  
Jondi	  Keane	  –	  Stone	  soup	  –	  Lac	  Bolac	  Eel	  Fes'val	  /	  Flows	  and	  Catchments	  Project-­‐	  Deakin	  University.	  
Heirloom	  soup	  –	  objects	  that	  remind	  
us	  of	  loved	  ones	  
Photo	  by	  Dan	  Armstrong	  
Jondi	  Keane	  –	  Stone	  soup	  –	  Lac	  Bolac	  Eel	  Fes'val	  /	  Flows	  and	  Catchments	  Project-­‐	  Deakin	  University.	  
Axe	  Soup	  –	  places	  dear	  
Jondi	  Keane	  –	  Stone	  soup	  –	  Lac	  Bolac	  Eel	  Fes'val	  /	  Flows	  and	  Catchments	  Project-­‐	  Deakin	  University.	  
Stone	  Soup	  –	  favorite	  local	  foods	  
Jondi	  Keane	  –	  Stone	  soup	  –	  Lac	  Bolac	  Eel	  Fes'val	  /	  Flows	  and	  Catchments	  Project-­‐	  Deakin	  University.	  
In-­‐progress	  
Jondi	  Keane	  –	  Stone	  soup	  –	  Lac	  Bolac	  Eel	  Fes'val	  /	  Flows	  and	  Catchments	  Project-­‐	  Deakin	  University.	  
9	  soups	  kitchen	  
Jondi	  Keane	  –	  Stone	  soup	  –	  Lac	  Bolac	  Eel	  Fes'val	  /	  Flows	  and	  Catchments	  Project-­‐	  Deakin	  University.	  
Soup	  brings	  people	  together	  
Photo	  by	  Dan	  Armstrong	  
Jondi	  Keane	  –	  Stone	  soup	  –	  Lac	  Bolac	  Eel	  Fes'val	  /	  Flows	  and	  Catchments	  Project-­‐	  Deakin	  University.	  
The	  story	  travels	  
Photo	  by	  Dan	  Armstrong	  
Jondi	  Keane	  –	  Stone	  soup	  –	  Lac	  Bolac	  Eel	  Fes'val	  /	  Flows	  and	  Catchments	  Project-­‐	  Deakin	  University.	  
Ar'st’s	  proposal	  to	  a	  community	  -­‐	  Group	  exhibi'on	  
at	  the	  Regional	  gallery	  in	  Warrnambool	  	  
Jondi	  Keane	  –	  Stone	  soup	  –	  Lac	  Bolac	  Eel	  Fes'val	  /	  Flows	  and	  Catchments	  Project-­‐	  Deakin	  University.	  
Ideas	  trialed	  for	  further	  development	  	  
Jondi	  Keane	  –	  Stone	  soup	  –	  Lac	  Bolac	  Eel	  Fes'val	  /	  Flows	  and	  Catchments	  Project-­‐	  Deakin	  University.	  
Group	  exhibi'on	  at	  the	  Regional	  
gallery	  in	  Warrnambool	  
Jondi	  Keane	  –	  Stone	  soup	  –	  Lac	  Bolac	  Eel	  Fes'val	  /	  Flows	  and	  Catchments	  Project-­‐	  Deakin	  University.	  
